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Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
Widodo Winarso:
Thank you for submitting the manuscript, "PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS KONTEKS
SOSIOKULTURAL KOTA CIREBON DALAM PEMAHAMAN MATEMATIKA SISWA" to INSANIA : Jurnal Pemikiran
Alternatif Kependidikan. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its
progress through the editorial process by logging in to the journal web site:
Manuscript URL: http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania/authorDashboard/submission/1798
Username: widodo13
If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.
Heru Kurniawan
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Dede Malikhatul Ilmiah, Widodo Winarso:
We have reached a decision regarding your submission to INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan,
"PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS KONTEKS SOSIOKULTURAL KOTA CIREBON DALAM
PEMAHAMAN MATEMATIKA SISWA".
Our decision is to:
Risdianto Hermawan
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Kepada: Dede Malikhatul Ilmiah <dhee_marzmall@yahoo.co.id>, Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
Dede Malikhatul Ilmiah, Widodo Winarso:
The editing of your submission, "PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS KONTEKS SOSIOKULTURAL KOTA
CIREBON DALAM PEMAHAMAN MATEMATIKA SISWA," is complete. We are now sending it to production on June
2019.
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